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Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.559 /62.—Como con
secuencia de la vacante producida por pase a la situa
ción de "retirado" del Capitán de Corbeta (m) de la
Escala de Tierra D. Amador Rodríg,-uez López, se
promueve a sus inmediatos-empleos, con antigüedad
de 30 de julio del presente ario y efectos administrati
vos a partir de 1 de agosto siguiente, a los Oficiales
que se citan, primeros en sus respectivas Escalas que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias ,17- han sido declarados "aptos" por la junta
ae Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados inmediatamente a continuación del últi
mo de los de sus nuevos empleos :
Teniente de Navío (r) don José F. Enríquez
Romay.
Alférez de Nlvío (m) don Antonio Dorrio Cas
tedo.
Con arreglo a lo dispuesto en el -artículo 8» de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), el
Teniente de Navío D. Antonio Dorrio Castedo pasará
a la Escala de Tierra.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.560/62.—Corno con
secuencia de la vacante producida en 2 del actual por
--- pase a la Escala de Tierra del Coronel
de Máquinas
D. Agustín Leira Fernández, se promueve a sus in
mediatos empleos al Teniente Coronel de Máquinas
D. Emilio Roldán de la Cruz, al Comandante clon
José González-Vallés Sánchez y al Capitán D.
An
tonio Gómez Serrano, con antigüedad de 3 de agosto
de 1962 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, primeros en sus empleos de la
Esca
la a que pertenecen que se hallan cumplidos
de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junt4, de Clasificación y Recompensas,
de
biendo quedar escalafonados a continuación
del Co
ronel D. Vicente Martínez Vilar, del Teniente
Co
ronel D. Juan Morata Abellán y del Comandante
D. Luis Fernández García, respectivamente.
No asciende el Capitáh D. Carlos Alvarez San
Martín, ni ningún Teniente, por carecer de
las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.561/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Jesús Godín Ahi
jón embarque en la fragata Vicente Yáñez Pinzón'
cesando como Segundo Comandante del Furor cuan
do sea relevado y haya permanecib a bordo un mes
con su relevo. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de agosto de 1%2.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.562762.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Amadeo Ferro Frei
re cese en su actual destino y pase a desempeñar el
de Jefe dé los Servicios de Máquinas del Departa
mento Marítiffio de Cartagena, del Ramo de Máqui
nas del Arsenal y Vocal de la Junta Inspecí:ora, con
carácter voluntario.
A los- efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el :Dmartado
a) de la Orden Ministerial núMero 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL ritIM. 171).
Madrid, 2 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.563/62 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a conti
.nuación se relacionan pasen a desempeñar el desti
no que al frente de cada uno de ellos se indica:
(ET) don Ricardo Ledo Rego.—Cesa como Jefe
de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta a
la Escuela de Mecánicos, confirmándosele como Ins
tructor de la citada Escuela.
(Mv) don Julio Seibane Fernández.—Jefe de
los
Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta a la Es
cuela de Mecánicos, sin cesar de Profesor de la Es
cuela de Especialidades del Cuerpo.
Madrid, 2 de agosto de 1962,
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.564/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Nicasio
Amei
jeiras Coello Cese en su actual destino, cuando
sea re
levado, y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas
de la fragata Hernán Cortés, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de
resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado b)
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de la Orden 11/Iinisteria1 número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
:NIadrid, 2 de agosto. de 1962.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.565/62 (D).—Se dis\-
pone que el Capitán de Máquinas (ET) don S%,)-un
do Rego Domínguez cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de jefe de Máquinas del dique flo
tante número 2 (Cartagena), 'con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.566/62 (D). Se dis
pme que los Tenientes de Máquinas (mc) que a continuación se reseñan cesen en sus actuales destinos,
cuando sean relevados, ); pasen a desempeñar el queal frente de cada uno de ellos se indica :
Don José Rodríguez Cruz. Aljibe A-2. For
zoso. •
DonManuel Freijomil Bel-lón.—Buque-tanque Phttón.—Forzoso. - •
Don fe.sé A. Calvo Prego.—Remolcador R. A.-3.
Forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
Excmos. Sr s■ • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.567/62 (D). Se dis
pone el siguiente cambio de destino de los Tenientes
de Máquinas (S) que a continuación se relacionan:
Don Manuel Sierra Crespo.—Sin desatender su
actual destino en el Foca I, se le nombra jefe de Máquinas del Tiburón I y II, en relevo del Teniente de
Máquinas D. José N. Hidalgo García, cesando en elde Segundo Jefe de Máquinas del S-22.
Don Carlos Gómez Palmero. — Segundo Jefe deMáquinas del S-22.
Don Jaime Fernández Pampillón.—Segundo Jefe(le Máquinas del S-21.
..1\ladrid, 2 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos de empleo de Capitán.
Orden Ministerial núm. 2.568/62.--Com.o) consecuencia de las circunstancias que concurren en elCuerpo de Máquinas de la Armada, en cuanto a la
escasez de Capitanes de la Escala de Mar se refiere,vengo den autorizar pasen a desempeñar destinos pro
pios del empleo de Capitán, cuando las necesidadesdel servicio así lo exijan, los Tenientes que a continuación se reseñan:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
- Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Vigo Mesía.
Miguel Casado Fernández.
Ramón Seara Ojea.
Amador Tenorio Gestido.
José Martínez Martínez.
Aurelio Bergantiños Miragaya.José Ruiz García.
'Carlos García López.
José Feal Rey.
Antonio Romero Padín.
José María Torres Viqueira.
Juan Piñeiro Fernández.
Francisco Zea Salgueiro.'
Agustín Fernández Jiménez.Migue'l de la Cierva y Hoces.-Gerardo Cubilot Rivas.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.569/62 (D).—Visto el
expediente incoado al efecto y de conformidad conlos informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento Radiotelegrafistaal Cabo primero de dicha Especialidad Jaime Carre
ras Románs, en aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial número 117/61 (D. O. núm. 10),
que modifica la norma 43 de lás provisionales paraEspedalistas, dictada "s por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), confiriéndole la an
tig-üedad de 11 de _mayo de 1962 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 2-de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ,. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.570/62 (D).A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 39 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve
a la clase de, Cabo primero a los Cabos segundos delas Especialidades que se indican, con antigiiedad de15! de junio de 1962 y efectos administrativos a partir,de la revista siguiénte :
Maniobra.
-^
Manuel Otero de
Gabriel Huerga
José Cheda Rodríguez.
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jo-sé - A. Rodríguez Piñeiro.
Carmelo Céspedes Peñalver.
Manuel Ferreira Sa.nesteban.
Rubén Almancloz Mandía.
Diego Lucas Méndez.
José Selma Montalbán.
José Chazarra Ros.
José María Vilar González.
José Marino García López.
jesús—María García Castro.
Félix Sánchez Torralba.
Laureano González Tierraseca.
Mateo García Martínez.
Juan Vigo Díaz.
José Sánchez Bustamante.
Juan García Martínez. -
José Vega García.
Salvador Criado Rodríguez.
José Antonio Quijada León.
-Ginés García Soto.
José Jiménez Vázquez.
Juan Marín .Minguez.
Manuel Fernández Gómez.
Artillería.
Antonio Vilar Vigo.
Antonio Dueñas Estévez.
Francisco González Espinosa.
Antonio Hermida García.
José M. López Martínez.
Joaquín Ramón López.
Eladio Vega Ouiroga.
Gregorio Ros Personal.
José Fraga Aneiros.
Segismundo Fernández- Villar.
Cándido Rodríguez Fernández.
Edelmiro Rodríguez Leira.
Manuel Fernández Vela.
Juan Manuel Yubero Novegil.
Armas Submarinas.
Juan M. López Soler.
Manuel Otero Casal.
Mecánicos.
Pablo Pedreira Martín.
Angel Blanco Vélez.
Carlos i. Chao Bello.
Antonio Collado Liviano.
Manuel Belizón Luna.
Joaquín Martín Izquierdo.
Pedro López Pareja.
Manuel González Calvo.
"-Antonici Martínez Sánchez.
Francisco García Lorenzo.
Eduardo R. Rico Sánchez.
José Morgade Leal.
José Vélez Valle.
José Berches Melgarejo.
Manuel Rodiles Criado.
Luis Andrés Puebla Alonso.
Constantino Bernárdez Barra].
Antonio Varela Carneiro.
Enrique Naveiras Pazos.
Domingo Rodríguez Bello.
Antonio Martín Rivera.
Benito Acosta Marín.
Luis Arnáu Jiménez.
Francisco Dopico Doval.
•
Radiotelegrafistas..
Pedro Navarro Fuentes.
José Antonio Saavedra Fariña.
Juan José Martínez Pividal.
José López Pozo.
Ramón Alorote Olivo.
Juan Escribano Requena.
Miguel Ruiz Peinado.
Enrique Páez Vaca.
Antonio Díaz, Rodríguez.
Gabriel Eirín Teijeiro.
Marcelino F. Acuña González.
José María Rodríguez, Urda.
Gerardo Carlos Gundín Lago.
José de Oriate Tendillo.
Electricistas.
Enrique Estévez Cruces.
Manuel Deza Comesaria.
Alfonso José Tojo Ramírez.
Manuel Carvallo Varela.
Emilio, Cal Otero. -
fosé A. de la Mota Carrero.
'Vicente Piñón Castro.
Fernando Pereiro Prieto.
Leandro Castro Formoso.
José Manuel Aneiros Yáñez.
Raúl Gómez Pita.
Juan José Martín Alvarez.
Vicente Soto Fernández.
Manuel Calvo González.
Antonio Cascallar Riande.
Francisco Cruceira Falcón.
Luis Blanca Ortiz.
Escribientes.
Rufino Villán Bravo.
Antonio
' Pérez Hernández.
Francisco Vargas Díez.
José Alconchel Lucas.
-
Francisco López Vela.
Onofre Aragonés Fuentes.
Manuel Aragonés Rodríguez.
Francisco Mora Montero.
-fosé Luis -Roncero jordán.
Pedro García Paredes.
Angel Iglesias Lamas.
Manuel A. Díaz Leira.
Vicente"-Bouza Ramos.
Sanitario.
Eduardo Aguera Leal.
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Ilidrógrafos.
Carlos Cubiria Pifieiro.
Juan Galián Ortiz.
Radaristas.
Juan Fanlo Contreras.
Pedro Hernández Llamas.
Luis Ameijeiras Díaz.
José Martínez Fraga.
a.
í
Sonaristas.
Constantino A. D. Porta Beceiro.
José María Hernández Saura,
Madrid, 2 de agosto de 1962. -
Excmos. Sres. ...
■••••••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.571/62 (D). Por
exi'stir vacante y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso al empleo inmediato por Orden Ministerial
número 2.427/62" (D. O. núm. 163), se promueve
a la clase de Cabo segundo Fogonero a los Fogone
ros que se sindican, con antigüedad de. 10 de julio de
1962 v efectos adn1inistrativosa partir de la revista
siguiente:
Diego, García Alsedo.
-fose. A. López Díaz.
1anuel _Ortiz Pacheco.
Apolinar Alonso González.
Madrid', 2 de ágosto de 1962.
Excmo. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.572/62 (D). De
acuerdo-con lo previsto en la norma 11.a de las pro
visionales para Marinería, aprobada por Orden <Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pm
mueve a la clase de Cabos segundos, con las aptitu
ds que al frente de cada uno de- los grupos se in
dica, y antigüedad de 1 de julio- lie 1962, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan : •
MANIOBRA
Timoneles-Serialeros.
Luis Bilbao Zubigaray.
Enrighe Poyo Bonet.
Manuel Iglesias Pena.
Luis Montova Villegas.
Matías Coll Font.
Juan Sureda Pascual.
ilafael Ginar Raymond.
juan J. Pérez Plasencia.
Angel Vives Costa. -
José Emilio Limorte Roca.
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Jesús María Galindez Fradua.
Miguel Aráez Suárez.
Manuel Fernández Gallego.
Francisco Sánchez S4nchez.
Ignacio Arcocha Urquiza.
Juan Espier Serdá.
, jesús Díez Ramírez.
Antonio Izquierdo González.
Vicente Giménez Cano.
faiine Simó París.
Antonio Baile Aldeguer.
Eugenio Mateo Martínez.
José Gutiérrez Rosas.
Patrones de Emliarcaciones- Menores.
Andrés Beltrán Aedo.
José Sanz Ripoll.
Jerónimo Roselló Boronat.
Francisco Barceló Soto.
Ignacio Pazos Mariño.
Jaime Miró Tomás.
José González Pérez.
José Artifo Reino.
Miguel Vélez Gil.
Gaspar Soriano Cartés.
Florencio Borrás Sanisidro.
Salustiano Santiago Pérez.
José Gama- cho Leniz.
Valentín Ribera Sanisidro.
Francisco Velasco de Haro.
Jesús Ibacete Aguirre.
fuan J. Ag-uilar' Pérez.
Francisco Martínez Sevilla.
Juan Sánchez García.
, Faenas Marineras.
Matías Prendes Márquez.
Manuel Cereijo Soage.
Jaime Pastor Fermenia.
'Francisco Molina García.
Antonio Ríos Piedra.
Francisco Fieras García.
Ventura Basante Soto.
Francisco Amorós Sánchez.
Ginés Pardo Zapata.
Carmelo Alvarez Cortés.
Angel Fernández Gil.
Manuel I,eal Gilbert.
Adolfo Andrade Brey.
Vicente Navarro Túnez.
Antofiio Albiol
Antonio Fernández Martín.
Gabriel •Prez Tapia.
Antonio Lorente López.
Faustino Azpillaga Badiola.
Esteban Martín Crespo.
Manuel Millán Lema.
José Pifieiro Ferventa.
Luis Otero Aguín.
Juan Fuentes García.
Diego Carrasco Andréu.
Fernando Cafiarte Santamatía.
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Fernando Romero Rodas.
Francisco Chaos Cousillas.
Tomás Romero Peral.
Juan Bonet Campello.
José González Teira.
Manuel Sendón Beira.
Luis Bonet Boill.
José Muñoz Francés.
Juan Pérez Flores.
Alberto Antonell Armuni.
ARTILLERIA
Serviolas.
José Piriol Borbolla.
José Ríos Leal.
Antonio M. Bermúdez Ruiz.
José A. Alvarez Casas.
Alberto Pérez Aracil.
Antonio Soriano Condominas.
Ramón Soler Blanes.
Aquilino Rodríguez Vázquez.
Manuel Falcón Navarro.
José López Poveda.
Sirvientes de Alza.
Juan Val Lema.
Joaquín Otero Besada.
Camilo Losada Comesaria.
Antonio Sánchez Alvarez.
Juan Calatayud Molas.
Manuel Fúster Carreter.
José S. Calbos Pradas.
Ramón García Abad. -
Manuel Domínguez Villaverde.
Pedro Ramos Mulas.
José Gómez Hernández.
José Méndez Tocino.
Juan J. García Arróniz.
Ramón Huguet Rufirosa.
José Fernández Madariaga.
Jesús Acarera Arpón.
Francisco Coronado Bustamante.
Francisco Adelantado Fernández.
Manuel A. López Achoa.
Pedro Planell Tañe.
José M. Montero Salgado.
Antonio Solís Carnero.
Antonio Pinto Garrido.
José Luis Sánchez Ortiz.
José Cariada Albarracín.
Venancio Querentes Lojo.
Francisco Pujol Marín.
Miguel Delgado Albaclalejo.
Francisco Rivera Lagos.
Antonio Rodríguez Tejeiro.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Carlos Tarraso Vila.
Alvaro Bienzobas Otero.
Manuet Amor Deus.
Juan Couse Rodríguez.
Antonio Rebollo Lianes.
Juan Moreno Portero.
Manuel Santos Cruz.
Manuel de la R. Molero Alvarez.
Augusto Ramón Marrero.
Juan M. Armada Rodríguez.
Felipe Acevedo Peña.
Carmelo Hernández García.
Emilio Giner Linares.
José L. sCampillo Allica.
Miguel,Gampoy Gómez. -
Santos Sánsano Ocaña.
José A. Ladó Aragón.
Fernando Salgueiro Rodríguez.
Jefes de Pieza.
Eugenio Marín González.
Antonio Pena Moreno.
Bartolomé Fernández Torres.
José Grimaldi Gil.
Juan J. Santana Santos.
José Acuña Jiménez. '
'Antonio Bandera Miguel.
Vicente Merodio Bonet.
Marcelino Alonso González.
Claudio Durán -Martínez.
Manuel Fernández López.
Francisco Fernández Martín.
Francisco López Pernas.
Ran-ión Diago Domenech.
José Martínez Parada.
Salvador García Martínez.
Antonio Gil Cueva.
Miguel Rodríguez García.
TELEMETRTSTAS
Cualidad Estereoscópica
José Barrio Díaz.
Isidro Canals Baró.
José Plaza Ruiz.
Roque Miguel Mosquera.
José Saugar Moral.
Ramón Lagos Lagos.
—
Fernando Antero Ramírez.
Antonio Morales García.
Roberto Harnándiz Giménez.
Manuel Martínez Agustín.
Juan Portolés Tabies.
Ramiro Pérez de los Angeles.
Antonio López Rincón.
Julián Azaldegui Urquiza.
Cualidad Coincidencia.
Antonio Belrnán Ribas.
Manuel Bru Molla.
José Lema Pazos.
Ginés Aznar Martínez.
José Salines Sáez.
Manuel Blanco Hevia.
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Delfino A. Villar del Río.
Francisco Forjan Caldas.
Felipe Dobarro López.
APUNTADORES
Horizontal Mano-Motor.
Tosl L. Huesca Falcó.
Juan •J. Sánchez Mandessi.
!osé Crespo Llorca.
.fosé Luque Casanova.
Manuel Romero Quintana.
•losé L. Velasco Lavale.
José Doayo Revuelta.
Manuel Márquez Pérez.
Agustín Chacopino Alcaraz.
Miguel A. Gómez Moreno.
Tenis de Cos Sordo.
Ignacio Caballero Fernández.
Antonio Algarra Fernández.
Francisco Matiola Vaca.
Manuel Martínez García.
Vertical Mano-Motor.
•Tosé Gutiérrez Robles.
Domiciano González Rodríguez.
Gabriel Estrugo Morata.
Rafael Albert Gálvez.
Tosé Díaz Tejada.
'Domingo M. Guanche González.
Joaquín Casanova Bech.
L-1-_,duárdo Pérez Valiente.
José Ayats Capella.
Cándido Manresa Pibernat.
Francisco Martín Cordero.
Enrique Pintos Muñoz.
Tuan Vilaró Robira.
'Prudencio Pascual. Olba.
Claudio García Rodríguez.
Aurelio Díaz López.
•To-sé Ariza Ruiz.
Fosé Delgado Hendy.
Salvador Guimerá Giménez.
Horizontal a Motor.
Arsenio Anca Lavandeira.
Manuel Bermúdez Alonso.
Eladio Conde Vázquez.
José Núñez Bernárdez.
Luciano M. López García.
José F. Rodríguez Palmeira.
José M. Suárez Santos.
Benito Serón Martínez.
Pedro Egea López.
Joaquín Carrillo Gómez.
Juan Egea Marín.
Martín Escolar Martínez.
Rubén Báez Pérez.
Vertical a Motor.
Antonio García Salido.
Jaime Santos Barreiro.
José M. Bueno Villegas.
José Lemos Juncal.
Pedro Caamaño Lago.
Antonio Moldes Iglesias.
Manuel Sanerneterio Hondovilla.
Olegario Alvarez Arias.
Helios López Orsi.
Galileo Gallego Murcia.
Antonio Cano Gordi.•
Ildefonso Morell Martínez.
Juan Martínez Miras.
Bernardo Serrat García.
Horizontal a Mano.
Sergio Calero Hernández.
Luis Fernández Fernández.
José F. Vázquez Cabanas.
José L. Santos Díez.
José -García Roza:
Isaac Reg-ueiro Vázquez.
Luis Carbajal Somoza.
:fosé Fúster Trill.
Vertical a Mano.
Ricardo Parracho Touso.
José Medraño Cortizo.
Avelino Santamaría Santiago.
José. Tejas .Lainela.
Manuel Barros Puentes.
José María Gestido García.
Rafael López Garrido.
Domingo Pérez Muñoz.
MECANICA
Motoristas.
Antonio González López.
Eugenio Pérez Casáis.
Jesús Dávila Valdés.
Manuel Peña Rivero.
Alfonso Ros Cobos.
jósé A. Aja Vivas.
'Silvano Melón -Iglesias.
Felipe García Pujante.
Benito Altonaga Unda.
Miguel Baño López.
Vicente Giraldes García.
Francisco Bécerra Lechuga.
Luis J. Fernández García.
Antonio Delgado Badillo.
Juan Ubeda Galindo.
Vicente Sendra Perlés.
Manuel j. Romero Montero.
jerónimo' Guerao Vidal.
José A. Segura López de Letona.
Roque Martínez Aguilar.
José Galindo jerez.
José Castelao Sende.
Vicente Rodríguez Compte.
•
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Talleres a Elote.
Eulogio Castro Rafial.
Joaquín Serrano Fernández.
losé Fandiño Oubifía.
José M. Barros \González.
Vicente López Palomares.
Manuel Díaz, Masco.
José López Gil.
José Inesta Mila.
Antonio Fernández Gonzáez.
José Reas Prieto.
Angel Moreno Lagartean.
José L. Varela Melecl R")n.
Francisco Vera Solano.
Guillermo. Garri Sánchez.
Luis Otero 'García.
José A. Espinar Peinado.
Miguel Cáceres Ingjés,
Alfredo Lineros Moreno.
Luis L'oyeras Vila.
Antonio Cazorla Martínez.
Federico Pérez Trujillano,
Amador Roca Arknda..
Tomás Pagán Sánchez.
Máquinas y Calderas.
José Gil Carapeto.
Francisco J. Gin ténez Palanca.
Juan M. Martínez Albores.
Juan M. Cubas Ojeda.
Juan F. Alfonso Martín.
Carlos Martín T3énitez.
Jesús M. Freire Deus.
José A. Caudal Cabezal.
Antonio López Blaya.
Luis A. Calzada ,Santiago.
Manuel Cabal() García.
Pedro Durán jaume.
Enrique Beltrán Dofíate.
Leonardo Aneiros Fernández.
José León Gingénez.
Antonio Martín Alvarez.
Miguel Pamías Vivas.
Ignacio Sotelo Lagos.
Antonio Fernández Pérez.
Rafael Estades Rosas.
José Bielsa Llopis.
Cipriano Vilarifío Vílitriño.
Ramón Castro Beceiro.
José M. Maraber Iglesias.
José M. Cartelle •Bollo.
José Cafíavate Muñoz.
Antonio Carpas Robles.
Jaime Martín Caila.,
'Ciríaco Delgado García.
José I,. Paredes Cabaleiro.
'Francisco del Río González.
losé Cerviño juncal.
'Gonzalo Olázar Ibarlucea,
Juan Fernández Suárez.
Francisco Armada Llull.
"ELEC7MCI DAD
,..\ntonio 1\1 tuero Sái.whez I rtUlt,
Pedro A. Giménez rtínez.,
José R. Silva Fraga. 4nancisco. Vidal Vázquez,
Jesús Ramos González.
Guille 1.1310 Vázquez Lobeitas.
Inrique Marín 1VIiranda.,
indaleciu Rodríguez Nav.eiras.
Fernando Bernard Y/n.1r.
Odón.,Angtlera Barto.lí.
•
Antonio 1 dorente Sánchez. '
Ignacio. Sorianó Landete.
Ouintín R, Pérez Farfante.
Rafael Campoy Carrillo.
Ignacio Vega Moral.
José M. González Rodríguez. .
José BerengmerAlemánVÁlttardoSol(.1 Figueras.
Manuel López, Villantwva.
José Alcanza Pino.
Miguel Campillo Ginovat.
Jaime- Lía vei ra i\lahari.
José M. Luna Gómez,
roSé M. Perea,Tsparia.
'Pedro Curbelo Luzardo.
Jaime Sánchez Más.
Juan José Caballas Vare.la.
Francisco Orce Josefa.
Francisco Morgado Aroca.
José Salvador García.
Manuel Piferrer
A iii_onics• Florentino nueirtwa.
Pedro Sánchez Alga7ra.
:losé Cardona Vallalta.
M 1.,ó1)ez T "pez'.
Lestón Anión.
Maximino Arde San Luis.
Francisco Salas Gómez.
José M. Iledoya. Mourenté.
Diego R. Palomares Gutiérrez.
ESCR1111ENTVS
Enrique Rodrig-o Mol'.
Pedro A lii iraíl
Ramón Martínez Márquez.
Jorge Ferrer X a
Vicente I .loret 1 Jorca.
Ginés González Gutiérrez.
Bernardo Nicolátt Matéu.
Francisco Aixe!a Madéu.
Sebastián .A ndreano (,oicoechen.
j'osé Manuel Vilarrasa.
José Á. Barragán Morcillo.
Enrique Verniols Mujas.
losé•. Guillán 1 'arda vila.
Vicente GinerTiiiir.
Amelio Ganz- 1 fierro.
Pasctud Gari Ayala.
Claudio Cortés Vallés.
José Manch Grau.
Angel R. Domínguez Canosa.
•■•••■••■••••IIINI...0111.
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Raúl Vidiella Cagtellví.
Vicente San Vicente Blat.
Miguel Beltrán García.
Mariano Ripoll Villalta.
Luis Chapela González.
José Zamora Tudela.
wel Rey Ibáñez.
loaquín Salses, Bustamante.
:José Gey Iglesias.
Manuel Rego Ríos.
Antonio Rodríguez Díez.
, Miguel Costa CoMpte.
Leonardo Alvarez González.
A rt-uando Romera Ferrer.
Rafuel Sánchez Domínguez.
Jost"4 A. Figue-res' Gendre.
Santiago Unge Gou.
•losé Rivera Cabado.
Antonio Montero Fernández.
MONITORES i)14: II■TSTIWCCION
José Acosta Olivares.
Francisco 'Urpi 14':í1 regaá.
Isaías Alberto Marcos.
Francisco Velasco Aparicio.
-Antonio Luenp,o Ruiz.
Ramón Ojeda Latn'ata.
14:n•ique Auba Roca.
Pedro Díaz Vallmitjana.
josé María Galiana Moreno.
Alfonso Martínez Segura.
F.nyioue Conde Fernández,
Camilio Valle Garay.
Claudio C. Rico Fernández.
José Martíne Canal.
Gasto A. Gzález Posada.
Carlos Alvarez Fresco.
•os'é Á. Ibarguren Vega.
Juan M López Vareía:
.íos ,1 López Borrero.
Diego Gallego Martínez.
Antonio Huguet Llatset,
Juan Nieto :Soriano.
José Guxeda tialard.
.1 tiim J. García Comi,
Braulio Sierra* Reverón.
Vicen!,e Burguell Coll.
Awistin Carrillo González.
lamón jmut 1 lernabéu.
1,eandro Ferrón Cruz.
Juan B. Díaz Lloréns,
Antonio .f\4a rt ínez rajas.
li'rancisco M a rt ín Morales.
José IV! , M ico Fernández.
SONA I: 1 STA ;-;
vicrni yern(indolz dópez.
rcel Conzález Pavón.
icardo juera Moradl.e
igall Quer.
José 1‘11a ría García Sánchez.
Ramón Mora Byaina.
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Angel Puchades. janer.
Juan A. Martínez Ferrán.
José M. Cameán Martínez.
'Manuel Váztitte.z Chao.
'Mello Montero Lorca.
1 'rancisco Valera Tejeiro.
RADIOTI4THGRAFISTAS
julán López del Amo.
An tonio Caínzos San Martín.
Vil '01" M. Sanjurjo Lancara.
Apymio Díaz • Garabito.
joski Dios Dios.
Man, lel Sieira Dieste.
A nt(), lío Novo Andrade.
Auge' Villagrasa Moscardó.
Man lid Martínez López.
Mann, 1 Guerrero, Rodríguez.
Anton Rodrígttéz Zamora.
Juan 1,leniández Tribo.
.1 un n T<yiia Moreno. '
José R,.ventios Martínez.
André:. Paredes Vivancos.
Francis, .0 Domínguez Mérida.
Sergio /4111h-in Capó.
Carlos. ',1"orremorell Tborra.
Franciskm Copete Valero.
deopoki, García Badía.
Manuel González Palmeiro.
Antonik, Iglesias Fernández.
Manuei Otero 13usta.
Bici] vedido Guillén de la Fuente.
Juan I_ ópez Beneyto.
Miguel Sánchez jerez.
Miguel Navarro Montalbán.
Tomás Baños Candela.
José M. Formoso Muíños..
SIRVIENTES DE CENTROS DE 1 NFOR
MACION Y Có111 BATE
Gonzalo Pereiro Cotice.
José Luis •asterrechea. Portu.
José Antonio González Saura.
Ginés Marín López.
Carlos Sánchez Ruiz.
javier Alzola za.
A onio Rehollo Lapido.
ua 1 1 I))alaguer Roca.
José A 11(onio Díaz Pérez.
Ramón Giner Bruno.
Pedro t3lasco Soriano.
Ricardo Sanjurjo Sixto,
Manuel Otero Cabalei
Jorge Miró Giner.,
Francisco -GO1lzález Gómez. -
Francisco Cano Sánchez,
Antonio Paniagua Nlitrín.
Antonio 1 dlopis Vicent.
han M . Carrasco II ernándey.
..Frat'lcisco Galindo ia
Antonio 11 ernández 1 ernandez.
J tutti Armario Sánchez.
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Diego Martínez Nieto.
1\lanuel Flor Inglés.
Juan Alorda Alberti.
Andrés Infantes Díaz.
José Flores Rosado.
Angel Valderrama Luna.
Evaristo Gómez Valdivia.
, Madrid, 2 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en. el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.573/62 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreg10 a In dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Jesús Luaces García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
José Rodríguez Pita.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1962.
José Rodríguez Valencia.—En segundo reengan
che, por cuatro -arios, a partir del día 30 de ju
nio de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Blanco García.—En tercer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1962.
Arturo Cortizas Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Juan Cotice Fraga.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
José López Díaz.—En cuatro reenganche. por cua
tro arios, a partir del día 3 de julio de 1962,/en las
condiciones que determina el último párrafo del ar
tículo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería
y Fogoneros, esto es, sin mejorar la prima
de reen
ganche que disfrutaba al ser declarado para prestar
únicamente servicios de tierra.
Gonzalo Hermida Abellá.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio,
de 1962.
Cabo primero Escribiente.
Félix Luján Gallego.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Cabo primero Sanitario.
Benito Lozano Sánchez.—En cuarto reenganche>
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Cabo primero Fogonero.
Eulogio Fernández Díaz.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de -1962.
Cabo segundo Torpedista.
Torcuato Huertas Berbel.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1962.
Cabos segundos Fogoneros.
Jesús Bamio Santos.—En tercer reenganche, por
cuatro -arios, a partir del 'día 1 de julio de 1962,
Angel Calvo Méndez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Madrid, 2 de agosto de 1962.
NIETO
___YM2_11.!■~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILI FAR.
- Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto- en el artículo 42 del Regla
mento para apl¿cación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren
a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a
fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lb dispuesto en el artículo 42
del refe
rido Reglamento,
Madrid, 22 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel "Médico de la/ Armada, retirado, D. Je
sús de la Rosa Salmerón : 5.586,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación- de Hacienda
de
Cádiz desde el día- 1 de enero de 1962.—Reside
en
Cádiz.—(c, b).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
Antonio Galtier Lozano : 3.986,10 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en
Cádiz.—(c, b).
2 MeOnico Mayor de la Armada, retirado, /D. Jus
to. Sevilla García : 4.047,22 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena.—(b).
Ayudante Auxiliar primeros de Infantería de Marina: retirado, D. Benito Martín Perera : 2.603-,47 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cartagena.---7(13).-
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Mari
na, retirado, D. Pedro Martínez Conesa : 2.409,02 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cartagena.—(b).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José Rodrí
guez Montero -3.729,99 pesetas mensuales, a perci,_
bir por la Delegación de Hacienda de Castellón desde
el dia 1 de enero de 1962.—Reside en. Castellón.—(b).
Contramaestre Mayor, retirado, O. Manuel Encisa.
Alvarez (1.728,33 pesetas menSuales, a.percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Villagarcía.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Manzano Lucas : 2.952,81 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car
tagena.----(b).
Auxiliar seg-undo del C. A. S. T.,A.1, retirado, don
José Merlán Díaz : 1.864,35 pesetas mensuales, a 'percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
El Ferrol del 'Caudillo.—(b).
Oficial tercero de Sanidad de la Armada, retirado,D. Luis Nafría García : 2.450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y .Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.—(b).
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Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don
José Rosano López.: 3.674,99 pesetas mensuales, a
percibfr • por la Delegación de Hacierida de Cádiz
desde' el- día 1 de. enero de 1962.—Reside
diz.—(c, b).
Oficial tercero de Máquinas de la Reserva Naval,
retirado, D. Rafael Llabrés Roca : 2.403,12 pesetas
mensuales:a- percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Palma.—(d, b).
Capitán de Navío, retirado, D. Rafael Bausá y
Ruiz de Apo.dacá : 5.728,73 pesetas mensuales, a
percibic por la Dirección. General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(b).
Alférez de infantería de Marina, retirado, don
Enrique Buendía Hernández : 1.445,41 pesetas men
suales, a percibir por' la Delegación- de Hacienda de
Melilla desde el día 1 de - enero de 1962. Reside
en Mt-lilla.----;)(b).
Mecfmico Mayor de la Armada, retirado, D. Mi
guel del Río Ortega : 3.380,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(b).
Oficial tercero de Oficinas de la Armada, .retirado,
D. Antonio Moste Angelina : 2.169,99 pesetas men
suales, apercibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid. (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
sefialaMiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente, Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento,- puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado m'un. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supreirio de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a constar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800,00 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
((1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00- pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 22 de junio de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. delEjército núm. 170, pág. 387.—Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), y
82,- de 23 de diciembre de 1961, a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de jun-io de 1962.—El General Se
cretario, José Carvajal Anida.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Oficinas y Archivos de la Armada,
retirado, D. Juan Francisco Puig Escalona : pese
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tas 4.671,25 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clas-es- Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.--Reside,en Madrid.—(c. 1)).
Teniente Coronel__Médico de la Armada, retirado,D. Luis de Amallo y Tortosa : 4.727,48 pesetas men
suales a percibir por la Delegación de Hacienda de
El -rerrol del Caudillo desde el (lía 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferro] del Caudillo.—(b). •
Capitán de Corbeta, retirado, D. Arturo Sotelo
Llorente : 4.288,75 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Huelva desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Huelva.—.-(b).
Prinrer Maquinista de- la -Armada, retirado, don
José Vázquez ?'orales : 3.380,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.7-Reside en Cá
diz.—(13).
Primer Maquinista de la. Armada, retirado, don
Manuel Bolaños Martínez : 3.554,99 pesetas mensua
les. a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde.el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá-,
diz.—(b).
Celador Mayor de Puertos, retirado-, don TOSé Or_
cero Gumersindo : 3.467,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Melilla des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Ieli
11a.—(b).
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Manuel
Lermo Bohórquez : 3.555,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el.día 1 de enero de 1962.-Reside en Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Adolfo Campos López : 3.076,23 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
-cie'Sde el. día 1 de enero de 1962.—Reside en
(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Cancelo Lamas : 3.163,74 pesetas mensuales, a
percibir ,por la Delegación de Hacienda de El Fe-,
rr'ordel Caudillo desde- el día- 1_ de enero de 1962.-1--
Reside en El Ferrol del Caudi116.7--(b).
-Auxiliar Segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ramón Guisado Lozano: 1.592,90 pesetas mensua
ies, a percibir por-la Delegación de Hacienda de Car
tagena,desde el día I de enero de. 1962. Reside en
Cartagena.—(b).
Capataz primero de la Maestranza de•Ia Armada,
• retirado', D. Antonio Márquez Martín .'3.426,24 pe
-.setas menSuales, a percibir por la Delegación de.Fla
cincla de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside -en Cádiz.----(b).
Capataz segundo de la Maestranza de la Armada,
retirado-. a Manuel Arteagl Goma : 1.667,54 pese
tas mensuales, á percibir por la .Delegación de Ha
cienda de Cádiz-tlesde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(b).
Operario de segunda de la Maestranza de la
.•\r
mada, retirado, D. Antonio Valverde Abad: pesetas
947,32 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de -enero de
1962.---keside en Cartagena.—(b).
Agente de segunda vigilancia, retirado, D.
Ramón
Villamarín Moreno : 991,66 pesetas mensuales,.a per
y_
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ponte
vedra.—(b).
Ayudante Aulliar Mayor de Infantería de Mari
na, -retirado, D. Sebastián Menacho García : pesetas
3.561,10 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde -el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(b).
Músico.primera de la Armada, retirado, D. Ramón•
Peña Padré: 3.292,49 pesetas
• mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el- día 1 .de enero de 1962. Reside en El
Ferro] del Caudillo.—(b).
1,Al hacer a cada interesado la nothricación- de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación 6-1 vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tieinJ
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto-en la Ley de 27 -de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363); recurso contencioso
-administratiy-o, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusqble, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
arin.11a notificación y por conducto de la Autoridad
que la 'haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la (le presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
' (6) ,Previa liquidación y deducción de las canti
1, dades-percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que qffleda nulo.
(c ) Con derecho a revistar- de oficio_ y, a percibir
mensualmente la. cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de ta Placa de la Real y Militar Orden de San
liermenegildo.
- Madri(l, ,26 de junio de .4962. General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(De-1:P. O. del Ejército núm. 170, pág 393.—A1'én
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43- idel Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estad-o, se publica a
continuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la
Léy -82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín
- Oficial del Estaido núm. 310), de conformidad con
las facultades que le confieren a este Consejo Su-'
premo las Leyes -de 13 de enero de 1904 y 5 de
.septiembre de 1939 (D. O. núm. 1., anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes 9e dé cum
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plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, '25 de junio de 1962. 'Él General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de, 1961
. ("B. O. del Estado" nú»it.- 310.)
Madrid.,7--Doifa Anunciación Guiti-án Arias, viu
da del -Vicealinirant2 Excmo. Sr. D. Ramón AgaT
cino Atinas: 32.470,83 'pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General_ _de .1a...Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de .enero de 1962.—Reside
Madrid.-7---(2).
Madritt' — Doña 1VIarría Victoria de la Puente
Arévalo, huérfana del Vicealmirante -Excmo.- se
fidr D. José de la Puente ,Basabe: 32.179,16 pesetasanuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde -el día 1 de en-In-0
de 1962.—Reside en Madrid.---(2).
-Málaga.—Doña Eulalia Aubaredes Leal, :huér
fana dei Capitán de Navío D. Pedro Aubaredes
Zalabal-do: 22.187,50 pesetas anuales, a percibir
-
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde
el día 1 de enero, dé 1962.—Reside en Málaga.—(3).Madrid.—Doña María San Martín. Domínguez,
huérfana del Coronel Auditor de la Armada don
losé San- ,Martín _Paniagua: 19.620,83 pesetas
anuales; a percibir por la DireCcién. General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962„—Reside .en Madrid.—(2).. .
Madrid.—Doña Josefa Gómez Clemente,. huér
fana del, Intendente. *de la Armada Angel Gó
mez Cánl'ovas: 24.637,50 peseta amiales, a per
cibir por la. Dirección General de la Deuda y Cla
ses PasiN"-as desde ;el día: 1 de enero (le 1962. Red
side en. Madrid.—(2).
Málaga.—Doña Trinidad IVIoteno _Nagel, viudadel 'Capitán de Navío I). Enriglie .:.dé la Cámara
y Díaz: 24.929,16 pesetas.,anpales, •_a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
(1'ía 1 de enero de 1962.—Reside en Málaga.—(2').
Madrid..—Doña María Sara y doña Amparo £a1
ter Lozano, huérfanas delTeniente Coronel de.
infantería de Marina D. Ma.nuel Galtier Alcázar,:-
19.433,33 pesetas anuales, a percibir p:or la Direc
ción General de la•Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de,lenesro de 1962.—Reside en Madrid (3).
Cádiz.-17-Doña Concepción y, doña Rosario ,Pu
jales Carrasco, huérfanas del Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Pedro- Pujales Salcedo:
19.433,33 pesetas .anuales, a percibir por la *Delegación .de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San. Fernando (Cádiz) (3).
Uruña.—Doña Élvira y. doña- Carmen Díaz
Río y Pita Da Veiga, huérfanas del TenienteCoronel de Infantería de Marina D. Guillermo
Díaz del Río:. 19.133,33 ,pesetas anuales, a percibir por la Delegación! (le Hacienda de El Ferrol
1'
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Re
sid-e en El Ferrol del Caudillo (La Cbruña) (3).
1\1.urcia.—Doi'ra Mannela Roca González,- yiúdá
del Teniente Coronel de, Infantería -de Marina don
Carlos Coll Blanca: -16.633,33 ijeAetas anuakts, a
percibir por la Deleg-ación de Hacienda de Car.-
tagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (MurCia).—(2).
Cádiz—Doña María Fernández de la Puente
Gómez, huérfana del Capitán de Navío honorario
D. Arturo Fernández de la Puente Pairón:. pese7-
tas 19.433,33, anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde el dia. 1 de enero, de
1962.—Reside en Cádiz.—(2).
Murcia.— Doña Josefa Zamora Catalá,. viudadel Comandante -de Infantería de Marina D. Mi
guel Munadera López: 17.679,16 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación, de Hacienda de Car
tagena des¿e fel día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia)..—(2).
Madrid.—Doña Rosario Ardoiz Carballo, huérfana del Comandante de Infantería de Marina don
Enrique Ardoiz Casaus: 15.112,50 pesetas anuales,
,a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.-----(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Valcár
cel Añón, viuda del Oficial primera de la Armada
Ricardo Orjales Pita: 15.'162,50 pesetas anua
les, -a fi-ercibir por la •Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—léside en El Ferrol del Ca'udilo (La Co
niña).—(2).
Madrid.—Doña Guadalupe y doña, Isabel Rodrí
guez 011ero, huérfanas del Capitán, de Infantería
de Marina D. fosé Rodríguez i\lembiela: 13.179,16
pesetas anuales, a percibir por la DIrección Ge
neral (le la Deuda y Clases Pasivas desde él día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.(3). -
Málag-a.—Doña Mercedes García Ramos, -srplda del Capitán de Infantería de Marina D. Anto
nio Pérez Conde: 10.391,66 pesetas anuales, a ,percibir por la Delegación de Hacienda -de Málagadesde el día 1 de ,enero de 1962.—Reside en Mála
ga.— (2).
. •
Cádiz.—Dofía María Florentina -Cabeza Malia,
viuda, del Capitán de Infantería de Marina D. An
drés Pérez .del' Río:- 12.595,83. pactas anuales,' a
percibir por la Delegación de Hacienda_ de Cádiz,.desde el día .1 de enJero..de. 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2)'
Murcia.--Doña Rosa ,Conesa Rubio, viuda del
Teniente de-Sanidad de la Armada D. Saturnino
López Camazón: 12.375,00 pesetas 'anuales, a percibir por la Delegación de, Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena (Murcia)..—(2).
Murcia.—Doña 1 Carlota, doña' Mercedes y doña
Eloisa Soler Gómez, huérfanas. del Makstro Ma
yor ,de Mák'iuinas de la Armada D. Adrián, Soler
López: 13.820,83 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de. Cartagena desde
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el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(3).
La Coruña.—Doña Amparo López Fernández,
viuda del Maquinista Mayor de la Armada D. Ar
turo de Andrés Sánchez : 13.762,50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacilenda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Murcia. — Doña Cayetana García González,
huérfana del Contran-xaestre Mayor D, Juan Gar
cía Cortés: 14.125,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 die enero (le 1962,_ Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Navarra.—Doña Dolores Saúco Sanromán, viu
'cla del Torpedista Mavlor D. Francisco Sánchez
Benítez : 12.3623-,-50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Navarra desde ,e1
día 1 de enero de 1962.—Reside en Pamplona (Na
varra).—(2).
Murcia.—Doña Concepción Rego Lago, viuda
del Segundo Maquinista die la Armada D. Ricar
do Ledo Pérez : 9.225.00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Murcia des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Mur
cia.—(2).
La Coruña.—Doña Consuelo Vázquez Moliner,
viuda del Primer • Maquinista de la Armada don
Abelardo Unía V-ilariño : 9.225;00 pesetas anuales,
di percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña.—(2).
La Coruña.--Doña María Rafales Rodríguez,
viuda del Primer Practicante de la Armada don
José Riey Natera : 9.225,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Feriol
del Caudillo desde el 1 de enero de 1962.—Reside
en- El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.— Doña Magdalena González Franco,
viuda del Operario- de primera de la Maestranza
de la Armada D. Baldomero Requena Vicente:
8.166,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desd3 el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Gartagena.—(2).
Murcia.—Doña Juana Martín Barrio, viuda del
Portero primero de la Armada D. Julio Rodríguez
López : 8.294,16 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ria1amiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
l'ad°, deberá, 'al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá-in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSEkVACIONES.
(2) Se le hace el presente señ-álamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se Indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina I. Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por :lienta
del anterior señalamiento que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indieada -fecha..
(3) - Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven,
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación y en la actual cuantía, con arreglo a cuanto
determina la Le-v número 82, de fecha 23 de dkieni
bre de 1961 (A. O. del Estado núm. 310), .previa
iquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento que venía dis
frutando, el cual quedará nulo a, partir de la. indi
cada fecha. La parte de la que pierda la aptiiad le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 25 de junio de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrietá.
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 369.—Apén
dices.)-
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 45 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
a: tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas, por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento..
Madrid, 30 de junio de 1962. El General 'Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310.)
• Madrid.—Doña Carmen González Pedraza, ma
dre del Jefe de tercera de Intervención de
la Ar
mada D. Luis Ortiz González : 37.783,33 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General
de
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la Deuda y Clases Pasivas desde ;él día 1 de- ene
ro de 1962.—Reside en Madrid.—(1).
Madrid.—Doña Mercedes ...Mínguez del Rey,
viuda del Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. José Núñez de Castro y Ruiz : 76.566,66
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la. ,Deuda y Clases Pasivas desde 'jet día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid. — Doña Angeles Vivancos Medran°,
madre del Teniente de Navío D. José María Ma
teo Vivanco : 41.283,33 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el.-:día 1 de ienero de 1962.—Reside
en Madrid. (2).-
La Coruña.—Doña Pilar García Miguel, madre
del Cabo de :Infantería de Marina Eliseo Velo
García: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir pór la
Delégación de Hacienda de, La Coruña desde el
día 1 d enero, de 1962.—Reside en Ioane-Seoane
Carballg (La Córuña).—(2).
Pbntevedra.—Doña Perfecta Vázquez Romero,
,madre del Cabo de la Armada Claudio Rodríguez
Vázquez : 7.943,50 pesetas anuales; a percibir por
la Deleación de Hacienda de Pontevedra desde
el 1 scle enero de- 1962. Reside en Yillagarcía
(Ponteyedra).—(2).
Pontevedra.— Doña Rosario Dapena Mercader,
in.adre'd!eI Cabo de la Armada Manuel Fernández
Dapena:' 7.943,50 pe'setas anuales, a percibir por
la Dele-zación de Hacienda de Pontevedra desde
eldía .1 de entero de 1962. Reside en Ponteve
dra.—(2).
La Coruña.--Doña Juana Martínez Yáñez, ma
dre del Cabo de la Armada juan López Martínez :
7.943,50 '..)esetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el 1 .de enero de. 1962.—Reside en Narón (La Co
ruña).-(2).
Huelva.—Doña Josefa Vázqu)ez López, madre
del Cab,) de Infantería de Marina José Tenorio
Vázquez: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Huelva desde el 1 de
enero dt. I962.—Reside en Tharsis (Huelva).—(2).
La Coruña.—Doña Antonia Montero Vilar, rna
.dre del Cabo de la Armada j'osé Brage 1VIontera:
7.943,50 i)esetas anuales, apercibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo, des
de el 1 de ,enero de 1962.—Reside .en El Ferral del
Caudillo (La Coruña);---(2).
La Coruña.—Doña Matilde Plana Moles, ma
dre del Cabo de- la Armada Luis Souto Plana:
7.943,50 pesetas antiales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el 1 de ene
ro de 1962. — Reside en Mugai-dos (La Coru
ña). (2). 1
Al liker a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
lado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si seconsideran perjudicados en su señalamiento, pueden
y
-interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que 'se indica ,en la relaciáin y en la actlial cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, defecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas a cuentadel anterior señalamiento, el cual quedará anulado apartir de la referida fecha.
Madrid, 30 de .junio de 1962.. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. delÉjército núm. 170, págs 379. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud aie lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publicaa continuación relación de pensiones extraordinariasde guerra actualizadas, por revisión de las mismas,según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de1904 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referida Reglamento.
Madrid, 5 de julio de 1962. El General Secretario, José Carvajal
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" n(1m. 310).
Madrid. „Doña Tóaquina River Cuquerella, viudadel Coronel de Intendencia de la Armada D. 'Rafael
Barrero Hernández : 43.791,66 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1.de enero de 1962. Resi
de en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Josefina Ardois de &iones, ma
dre de los Tenientes de Navío D. Ramón y D. Ma
nuel Domínguez Ardois : 38.950,00 y 37.783,33 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid. (2).
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Pontevedra.—Doña Isolina Ochoa Otero, madre
del Cabo de la Armada Manuel Reboredo Ochoa:
7.843,50 pesetas anuales, á percibir por la Delega
ción•de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
enero de 1962.— Reside en El Grove (Ponteve
dra).—(2 ) .
Málaga.—Doña -Ramona Vega Núñez, madre -del
Cabo de Infantería de Marina Francisco Vega-Vega :
7.943.50 pesetas anuales, a
-
percibir por la Dele
galción de Hacienda de1.Nlá1aga. desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en-Fuengirola (Málaga) (2).
Baleares.—Doña Micaela Mas Mas, madre del
Cabo de Infantería de Mariná Damián Obrados Mas.:
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde 51 día 1 de
enero de 1962.—Resid_e en Campos (Baleares).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Nidáguila Guiridela,
madre del Cabo de Infantería de Marina David_ Ma
Ceiras Nidaguila : 7.943„50 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).—(2 ).
Pontevedra.—Don Edelmiro Mora Méndez, padre
- del Marinero de segunda de la Armada Alfonso Mora
del Palacio 6.343,50 pesetas anuales, a percibir por
la Dejegación de Hacienda de Vigo des.de el día.
1 de enero de 1962. Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su se:ialamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42
del Re
o
1
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle ,que, si se considera perjudicado con
dicho sefizIamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispues`o en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. dP1 Estado núm. 363), 'recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trám:te inexcusable, debe formular ante çste Con
sejo Supremo de justicia 'Militar dentro ,del plazo
un mes, •a contar desde el día s:iguiente al de
aquella notificación y por conducto de la- Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recut so.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
_cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961, prev:ia liquida
ción v deducción de las cantidades percibidas a cuen
ta del anterior señalamiento, Vel cual quedará sanuladn
a partir de la referida fecha.
Madrid, 5 de julio de, 1962.—E1 General Seer
tarjo, José 'Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, páj. 411. Apén
dices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
